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El presente estudio de investigación se desarrolló con el propósito de determinar la 
relación que existe entre las relaciones interpersonales y las conductas agresivas en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 2019; Guerrero. (2014), “sostiene 
que las relaciones interpersonales, son un conjunto de interrelaciones recíprocas que se dan 
entre dos o más personas”, asimismo, Macías (2017) asevera que la conducta agresiva, es 
asimilada y aprendida por medio de la imitación. La metodología aplicada fue de 
característica cuantitativa, de tipo no experimental y de diseño descriptiva – correlacional; 
la población estuvo conformada por 68 estudiantes, de 8 años, se aplicó el método no 
probabilístico por conveniencia del autor, seleccionando 38 estudiantes, los mismos que 
pasaron a ser la muestra. La técnica utilizada para recoger la información de la muestra fue 
la observación, aplicada a través de una guía de observación, tanto para las relaciones 
interpersonales como para las conductas agresivas de los estudiantes. Por otro lado, se 
aplicaron los instrumentos a una muestra piloto y se le sometió al rigor de la prueba del 
alfa de Cronbach con la finalidad de darles la confiabilidad respectiva. Prosiguiendo el 
proceso de recolección de la información, se efectuó el análisis de índole cuantitativo, 
utilizando las aplicaciones SPSS V22 y la hoja de cálculo Excel, permitiendo reflejar tablas 
y figuras, para la distribución de frecuencias y porcentajes, así como la prueba del 
coeficiente de Pearson para hallar la correlación de las variables en estudio. Se concluye 
que el estudio, permitió determinar la relación que existe entre las relaciones 
interpersonales y las conductas agresivas en estudiantes de 3° EGB; identificándose un 
índice de correlación y observación directa, lo cual exige un proceso de aprendizaje. 
Finalmente, el coeficiente de Pearson fue 0,502; concluyéndose que existe una correlación 
moderada entre las relaciones interpersonales y las conductas agresivas.  
 









This research study was developed with the purpose of determining the relationship 
between interpersonal relationships and aggressive behaviors in students of 3rd EGB of the 
EEBF Río Coca Guayaquil, 2019; Warrior. (2014), "argues that interpersonal relationships 
are a set of reciprocal interrelations that occur between two or more people", also, Macías 
(2017) asserts that aggressive behavior is assimilated and learned through imitation. The 
methodology applied was quantitative, non-experimental and descriptive - correlational; 
The population was made up of 68 students, aged 8, the non-probabilistic method was 
applied for the author's convenience, selecting 38 students, the same ones that became the 
sample. The technique used to collect the sample information was observation, applied 
through an observation guide, both for interpersonal relationships and for aggressive 
student behaviors. On the other hand, the instruments were applied to a pilot sample and 
subjected to the rigor of the Cronbach's alpha test in order to give them the respective 
reliability. Continuing the information collection process, the quantitative analysis was 
carried out, using the SPSS V22 applications and the Excel spreadsheet, allowing tables 
and figures to be reflected for the distribution of frequencies and percentages, as well as 
the coefficient test. Pearson to find the correlation of the variables under study. It is 
concluded that the study allowed to determine the relationship between interpersonal 
relationships and aggressive behaviors in students of 3rd GBS; identifying an index of 
correlation and direct observation, which requires a learning process. Finally, Pearson's 
coefficient was 0.502; concluding that there is a moderate correlation between 
interpersonal relationships and aggressive behaviors. 
 










Actualmente, se aprecia que esta sociedad liberal, ha venido generando diversas 
transformaciones específicamente en el ámbito social, ámbito económico y también en el 
cultural, los mismos que han implicado en casi todos los ámbitos o espacios donde se 
desarrolla la persona humana, enfatizando generalmente en la forma de vida de los 
individuos, las relaciones sociales y todas aquellas interacciones originadas en cada familia 
o algún tipo de organización.  Las relaciones sociales es uno de los elementos esenciales 
presentes en la vida para el desarrollo de cualquier clima ya sea familiar o institucional, es 
la atmósfera establecida por las actitudes, convivencias, empatías y aquellos aspectos que 
tienen la capacidad de expresar la persona humana en cuanto a su singularidad y que 
tienden a complementarse con el desarrollo de un eficaz trabajo. Es por ello que se hace 
imprescindible estudiar y considerar a las relaciones interpersonales como una herramienta 
beneficiosa, en la medida en que sea manejada para afrontar situaciones escolares que 
propicien el mejoramiento de la convivencia que se desarrolla en la institución educativa. 
 
No obstante, las relaciones interpersonales no siempre son las más positivas en la medida 
que los comportamientos y conductas de los estudiantes muchas veces reflejan cierto nivel 
de agresividad, lo que conlleva a presumir a los docentes que en casa o en sus hogares, 
estos estudiantes se encuentran inmersos en un tipo de vida conflictiva, cuyos generadores 
de estas vivencias pueden ser los padres hermanos o familiares más cercanos que conviven 
con ellos.  
 
En la EEBF Río Coca, Guayaquil, se observa la manera como se relacionan e interactúan 
los estudiantes con sus pares, cuando a manera de juego golpean a sus compañeros ante un 
hecho simple insultan, se molestan sin motivos, es así que cuando en el aula de clases se 
presentan este tipo de conductas agresivas, el docente trata de manejar la situación de 
acuerdo a sus conocimientos y creencias, pero en ocasiones la conducta presentada no 
puede ser abordada por que carece de posibilidades acarreando como consecuencia el no 
poder realizar o desarrollar sus clases planificadas de manera normal y toma la decisión de 
pedir apoyo a una persona especializada como es el caso de un psicólogo quién si tiene las 
herramientas necesarias para  brindar el debido tratamiento y orientación al estudiante; 




los que le podrán determinar cuáles son las causas o factores internos y externos que están 
originando este tipo de conducta. 
 
Uno de los efectos que originan la conducta agresiva en el aula es el deterioro de las 
relaciones interpersonales, mostrando circunstancias en las cuales los estudiantes no logran 
asimilar y comprender las indicaciones del docente, asimismo, la participación en las 
actividades no refleja motivación ni predisposición, creando un ambiente de inseguridad 
temiendo que en algún momento un compañero reaccione negativamente originando algún 
tipo de desorden.    Cabe también señalar que los docentes asumen los desafíos que les 
presentan este tipo de convivencia en el aula, se siente comprometido a propiciar un 
ambiente agradable y de colaboración para lograr cambios con el propósito de que los 
estudiantes manifiesten sus potencialidades desarrollando cada uno de ellos su autonomía.  
 
En este sentido, Lozano. (2017), en su trabajo de investigación denominado la conducta 
agresiva y la influencia en las relaciones interpersonales de los estudiantes de 8vo. año de 
educación general básica del colegio fiscal “Cuenca del Guayas”, parroquia Tarifa, periodo 
lectivo 2017- 2018, Ecuador. Se planteó el objetivo de analizar el comportamiento agresivo 
como elemento responsable en las relaciones que tiene los estudiantes de 8vo. Año de la 
institución en la que se realizó el trabajo de investigación. Fue una Investigación 
bibliográfica, de campo y descriptiva. Su población estuvo representada por 32 estudiantes 
y 6 docentes y la muestra se la representó con 8 estudiantes y también con 6 docentes. Las 
técnicas utilizadas para el recojo de información fueron el test y la encuesta; cuyos 
instrumentos fueron el cuestionario y el test de la persona bajo la lluvia. Las conclusiones 
abordadas en la presente investigación fueron: a) Los estudiantes, muestran 
comportamientos agresivos al relacionarse con los compañeros, producidos por dilemas, 
temores e incertidumbres que sienten, tanto por el cansancio físico y mental y por la 
presión que en algunos de ellos ejercen los progenitores en lugar de entenderlos y ver 
como se los orienta; no les hacen saber lo valioso que son y no les manifiestan ningún tipo 
de afecto, caso contrario los castigan de manera violenta, mostrando indiferencia a los 
problemas que estos atraviesan. b) Existe un grupo de 25% de estudiantes que no ha 
mostrado integración con sus compañeros de clase, por las conductas inapropiadas que a 
cada instante manifiestan y porque crean un malestar en el ambiente dentro y fuera del 




tienen que ver con conflictos de sus hijos, por lo que son considerados como riñas sin 
importancia y un 13% si están preocupados porque sienten que deben brindar ayuda a sus 
hijos ya que quieren que cambien la forma que tienen de actuar en la escuela. d) Todos los 
profesores en general deben idear formas de ayuda puesto que se necesita que entre los 
estudiantes haya una excelente armonía, al menos el  67% indagan y ejecutan técnicas 
metodológicas innovadoras con el fin de mejorar las relaciones interpersonales de sus 
discípulos. 
 
Encarnación (2016). En su investigación denominada “clima familiar y las conductas 
agresivas que tienen los adolescentes del décimo año de educación básica” del Instituto 
Tecnológico Nacional Huaquillas, sección vespertina del cantón Huaquillas, Provincia de 
el Oro, 2013. El objetivo general a alcanzar era el análisis entre el clima de la familia y la 
agresividad de los estudiantes de 10mo año. Fue una investigación descriptiva, cuasi-
experimental, transversal.  La técnica aplicada para la obtención de la información se la 
realizó con una encuesta estructurada, por medio de la Escala de Clima Social Familiar de 
R.H Moos y la Escala de Agresividad (EGA). La muestra fue la misma población que 
estuvo constituida por de 60 estudiantes.  Las conclusiones a las llegó fueron las 
siguientes: a) La relación entre las  variables denoto que  si existe correspondencia  a causa 
de  que los niño emulan lo que los padres hacen en la casa, es una forma de defenderse o 
actuar de acuerdo a las vicisitudes que se le presenten y que según la forma en cómo se 
desarrolle el ciclo de violencia estos actos pueden modificarse o quedarse como costumbre,  
siendo así que, quienes provienen de hogares de familiares de violentos suelen acoger los 
mismos hábitos durante toda su vida.   b) La agresividad según rasgos, sexo, edad 
dependen de niveles depende de las influencias que tengan los niños como la agresión de 
tipo psicológica (nivel bajo), agresividad que es de tipo verbal  que dio (nivel medio), y la 
agresividad de tipo física que dio (nivel alto), son estudiantes que bordean la edad entre 13 
a 15 años y de 16 a 18 años entre los cuales hay hombres y mujeres, quienes rutinariamente 
fomentan la agresividad por medio de golpes, menosprecio, poner apodos, acoso sexual, 
que se tiene como referencia que estos niños están con falta de afecto y no tienen el control 
de personas mayores que los puedan direccionar; en lo que se tiene la referencia de que los 
varones son más violentos que las niñas. c) El ambiente familiar en el que viven los 
estudiantes es tendiente a ser siempre belicoso teniendo un nivel muy alto; mientras que la 




personas que están siendo investigadas es de bajo nivel; por lo que se denota que existe 
poca comunicación y por ende poca comprensión de los niños que proceden de estos 
hogares. Existen adolescentes que viven con sus madres, a veces solos, o con familiares de 
segundo grado de consanguineidad en los cuales sus cuidados pueden ser negligentes. 
 
Guerrero (2013) En su investigación titulado: La agresividad en el comportamiento de los 
estudiantes del 5to año de educación general básica de la Escuela del Centro del Muchacho 
Trabajador No. 1 de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2012 – 2013, formuló el 
objetivo de Identificar cómo incide  la agresividad generada en la conducta en el proceso 
educativo. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y sus técnicas 
aplicadas fueron la investigación documental y la encuesta. Su población y muestra, estuvo 
representada por 25 estudiantes y los instrumentos un cuestionario con escala tipo Likert. 
Obteniendo   las siguientes conclusiones: Un porcentaje elevado de agresividad, el que 
tiene el porcentaje más alto es de psicología por lo que llega a un 47.33%,  lo que influye 
en el rendimiento y el autoestima de los estudiantes, se entiende que la agresividad puede 
partir de una respuesta a una acción contraria la cual puede ser igual y a veces puede ser 
peor a la que recibieron, dejando de lado las normativas establecidas en el aula sin que el 
docente se entere de lo sucedido por lo que no se puede realizar sanción alguna. Por lo que 
surge la necesidad de que el docente realice talleres de integración de grupo donde se 
enseñe como se debe socializar y convivir en armonía, además de los valores en el que se 
precise el respeto a los demás y a las leyes que se establecen en la institución y en el curso.    
Los educandos tienen ensayos sobre las habilidades sociales en los que se tienen en cuenta 
la forma correcta de socializar, de saludar, en qué momento puede ser parte de la 
conversación, aprender a escuchar mientras otros hablan y hablar cuando le toque el turno, 
ser cortes y empático en el momento de trabajar en grupo. 
 
Sandoval (2016) en su investigación denominada “La agresividad y los valores 
interpersonales en los alumnos de la Institución Educativa Secundaria” de Pimentel, 
Chiclayo, Perú, planeó el objetivo de establecer si existe relación entre la variable 
agresividad y valores interpersonales. La muestra se la constituyó por 125 alumnos del 4to 
curso de educación secundaria en esta Institución Educativa. Se utilizaron las técnicas de la 
observación y la entrevista que se realizaron a través de un cuestionario de Agresividad de 




se aplicó un cuestionario que fue adaptado por Higueras y Pérez (2016). Respecto a las 
conclusiones, manifestó que: a) El nivel más predominante del comportamiento agresivo 
en los niños de las escuelas de enseñanza secundaria es de nivel medio, con un porcentaje 
de 39,2%, el estudio tuvo un nivel alto de significancia entre la variable agresividad y el 
valor interpersonal conformidad. R= 0,25p. También entre la variable agresividad y el 
valor interpersonal benevolencia R= 0,249, tuvo una baja significancia y con los valores 
reconocimiento, independencia y liderazgo. 
 
Vásquez (2018), en su trabajo denominado Relaciones interpersonales y motivación 
laboral en los profesores de la institución educativa N° 80382 Carlos Alberto Olivares. 
Chepén – 2017, Perú; se planteó el objetivo para determinar si existe relación entre las 
variables de la investigación; cuyo enfoque fue cuantitativo, manejando el método 
hipotético deductivo; el diseño se lo realizó de forma descriptiva correlacional. La muestra 
se la conformó con la misma población que fueron 20 docentes. Mediante la utilización de 
una encuesta como técnica para recolectar información y evaluar las relaciones 
interpersonales y otro para evaluar la motivación laboral, cuya validez estuvo a cargo de 3 
expertos. Las conclusiones abordadas fueron: a) Uno de los aportes demostrativo de la 
investigación reside en conocer si existe la relación reveladora de las variables, 
deducciones que serán de mucha utilidad a las autoridades que administran la institución, 
quienes deberán corregir teniendo como intención de mejorar el nivel de relaciones 
interpersonales y optimizar el nivel con el que se puede motivar laboralmente a los 
docentes. b) El nivel que existe entre las variables deja sobrentendido que el trabajo grupal 
hace que las personas se lleven bien y por ende se pueda trabajar motivado.  
 
Vásquez (2015) En su tesis denominada relaciones interpersonales y desempeño laboral en 
los trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015, Tarapotó, Perú, se establece el 
objetivo para verificar la relación entre las relaciones interpersonales y el desempeño 
laboral de los trabajadores del Centro de Salud Morales- 2015, Tarapotó; se ejecutó una 
investigación de tipo no experimental de tipo descriptiva. Su población estuvo representada 
por 50 sujetos, convirtiéndose en la muestra investigada. Las técnicas que se utilizaron 
fueron la entrevista para a aplicación de una encuesta de desempeño laboral y una ficha 
técnica para recabar la información de cada una de las variables. Las conclusiones a las que 




teniendo un margen de error de 0.05 y con 04 grados de libertad, frente a X2 tabular de 
9.49. b) Los trabajadores del Centro de Salud Morales-2015, existe como factor importante 
un trato alto del 34.00%, por lo que se supone que existe una buena relación y confianza 
entre compañero de trabajo. 
 
Existen algunas teorías que fundamentan las relaciones interpersonales, entre ellas 
podemos mencionar la teoría de las relaciones interpersonales de Carl Rogers, partiendo de 
la premisa: 
 
Cada persona, es capaz de modificar su conducta y auto concepto que tiene, para dejar de ser 
una persona dependiente, y por el contrario sean un ser responsable, autónomo, capaz de tomar 
sus propias decisiones que le ayuden a autorregular sus pensamiento, sentimientos y 
comportamientos, tanto propios, así como de otras personas. (Rogers, 1986, pág. 65). 
 
Sus estudios teóricos, señalan que la conducta humana si se pude modificar y esto es 
posible a través del uso de estrategias para el desarrollo del auto concepto personal, 
acentuando en todo el proceso, más que en el fruto de los aprendizajes. En sus 
investigaciones, este científico en psicología considera que el sujeto o individuo muestra 
siempre el deseo de aprender y para conseguir sus propósitos, diseñando diversas  técnicas 
de transformación conductual, tomando como base la psicología enfocada en el individuo, 
donde siempre se destaca lo que vale el “Yo”. Además, el psicólogo plantea una teoría 
concentrando todas sus vivencias profesionales sobre las relaciones del terapeuta y la 
persona interesada, de las diferentes interrelaciones que existen entre los humanos. Parte 
también de la postura en que la persona biológicamente es un ser de pensamiento positivo 
y toda su vida se la pasa buscando su superación, correspondiéndole promover una forma 
de que favorezca mucho el desarrollo del intelecto, personalidad y social (Rogers, 1986, 
pág. 65) 
Concluyendo, se pude argumentar que el pensamiento principal y fundamental de Rogers 
está centrado en el traspaso de su teoría a la práctica con la ayuda de la pedagogía, el 
docente tiene todo el campo a su disposición para hacer que se desarrolle como persona, de 
forma profesional y social, consiguiendo que amplíe las capacidades que posee, con la 
firme intención de regular en los instantes en los que sostiene interacciones con los niños 




educandos, así también en sus relaciones interpersonales, contemplando que los 
compañeros de aula son personas importantes y se debe tratarlos como se merecen, con la 
finalidad de mejorar básicamente las relaciones entre ellos y así mejorar las relaciones 
entre compañeros con los cuales comparten los mejores momentos en el aula.  
(Scott , 2016) Específica que las formas en las que la personas se relacionan es lo que hace 
que se pueda vivir en comunidad, no todos tienen la misma forma de pensar y eso tienen 
que verlo como un beneficio y no como un obstáculo en las relaciones interpersonales. 
 
Respecto a las relaciones interpersonales, Guerrero. (2014)“son las relaciones que tienen 
dos o un grupo de personas que necesitan compartir información en la cual exponen las 
habilidades sociales que poseen cada uno de ellos en el momento de comunicarse”. Es 
decir, la relevancia que tienen las relaciones interpersonales en el ámbito escolar reside que 
de una u otra manera da facilidades para que los actores educativos cumplan de manera 
idónea sus funciones en la escuela. Según Cox (2009) estas relaciones interpersonales se 
convierten en herramientas que los centros escolares necesitan para la comunidad 
educativa como es el caso del directivo, personal docente, personal administrativo y 
también padres de familia, quienes puedan interactuar positiva y asertivamente frente a 
situaciones presentadas. Cabe decir que las relaciones interpersonales practicadas en las 
unidades educativas utilizan la comunicación como base primordial para el intercambio de 
toda la información y comprensión. (p. 54). 
 
De acuerdo a Vilar (2013) para instaurar relaciones interpersonales perennes, se necesita 
haber practicado indiscutibles normativas y principios esenciales que tengan que ver con la 
convivencia. En este sentido propone los siguientes principios básicos de las relaciones 
interpersonales: a) De acuerdo al principio de verdad, la mentira es algo desagradable que 
entorpece las relaciones existentes, por este motivo, la “verdad” es fundamental para poder 
empezar a establecer optimas relaciones interpersonales. b) El principio fundamental de 
justicia, es de mucha importancia en la medida que se utiliza para tener una base y práctica 
del cómo debe ir ordenado. Si todos supiésemos respetar siempre los derechos de las 
demás personas imparcialmente y cumpliendo cabalmente las responsabilidades y deberes, 
solo los que sean de su incumbencia, hubiese una efectiva convivencia en esta sociedad. c) 
conocer el principio del amor, considerando como uno de los sentimientos más limpios y 




se originan todos los valores morales necesitados para el logro de una buena relación   
interpersonal. Por lo que puede contribuir a una sana forma de convivir, formando 
emociones fuertes y sólidas. d) también el principio de la libertad, ya que de esta manera la 
persona puede expresar abiertamente lo que es, tener una libre percepción de la vida.   
En este sentido, también la convivencia en el ámbito escolar, es entendida como “parte de 
la idiosincrasia de la relaciones entre personas o grupos que se forman en la institución 
educativa, por lo que puede ser importante para un análisis; puesto que puede contener la 
forma en la que se puede reconocer estructuralmente las relaciones interpersonales en la 
escuela (Cornejo, 2014, pág. 45).  Significando que la convivencia podemos utilizarla de 
atmósfera para evaluar y comprender si la medida de la pedagogía está enfocada hacia su 
ideal a lograr: la cimentación y apoderamiento de un aprendizaje que resulte relevante para 
cada uno de los educandos, ampliándose hacia todos los miembros del grupo y la relación 
con otros. Por otro lado, se podría definir que esta base o conjunto de interacciones 
sociales conocidas y por conocer, se está convirtiendo en una gran problemática, por el 
complicado contexto que atraviesa la escuela en la actualidad. 
 
Deborah, (2017)  enfoca las relaciones entre personas como la fortaleza de la 
comunicación para poder asumir un rol fundamental en la sociedad, la socialización entre 
dos o varias personas es lo que hace que un objetivo pueda llegar a un buen término, para 
lo que se debe tener varias cualidades desarrolladas como el respeto, la comprensión y 
conocer los derechos de las personas ante la sociedad.   
 
Según Ianni y Pérez. (1998) citados por Portales. (2015) Existen algunos que interceden en 
este tipo de situaciones, así como: a) tener diferentes tipos de personas que vienen cada 
cual con sus propias costumbres para ver cómo funciona el rol de socializador del docente. 
b) el nivel socioeconómico y todas sus causales. c) desconocimientos en el uso de nuevas 
tecnologías que pueden ser un aporte en la enseñanza. d) no reconocer otro tipo de ámbitos 
que son coadyuvante en la educación de los niños e) el separatismo existente entre los 
adultos con los jóvenes f) las diferencias idiosincrásicas de las familias. 
Caplan (2015) El autor establece la forma en la que los seres humanos deben saber sacar 
avante una relación social, estableciendo normativas que tienen que ser respetadas, que la 
única forma que las personas puedan respetar si es que no lo hacen conscientemente es 




Los estudiantes se están renovando constantemente, por lo tanto, los procedimientos de 
convivencia deben tornarse dinámicos, tomando en cuenta que cambian los actores 
principales del proceso pedagógico y también las circunstancias. En este sentido, se debe 
realizar un minucioso análisis sobre qué componentes interpersonales e institucionales 
actúan en la problemática de la convivencia que se genera en la institución educativa. Cabe 
señalar que cuando en una institución educativa se ve privilegiado el proceso 
comunicativo, el respeto entre los pares, el dialogo y ser incluido, todo ello crea un clima 
apropiado para que la convivencia escolar pueda mejorar, posibilitando los aprendizajes 
significativos; es decir que se pueda aprovechar la convivencia para mejorar los 
aprendizajes. (Ianni y Pérez, 1998, p. 26) citado por Valdez. (2015). 
La interacción que existe entre pares, es fundamental para la adaptación psicosocial actual 
y futura de las personas. Determinadas durante las actividades que se realizan de manera 
grupal o por amistades entre 2 sujetos, estas tienen un rol significativo en la evolución 
académica y conductual de los escolares, les ayuda a manejar sus habilidades sociales y a 
tener acceso a las normas impuestas por la sociedad y todos aquellos procesos implicados 
en las relaciones interpersonales. Es un tema relevante en la actualidad, pues existe un 
número progresivo de niños y niñas expuestos a sus pares inclusive hasta antes de ingresar 
a la escuela, en establecimientos de educación preescolar, y además, porque la mayoría de 
ellos interactúan permanentemente con sus hermanos de equivalentes edades en el contexto 
familiar. Enciclopedia (2017) 
La interacción de los niños con las autoridades educativas, son fundamentales para su 
adaptación psicosocial, esta desempeña un papel primordial en su desarrollo general. 
Promueve las competencias sociales y emocionales, así como el fomento de experiencias 
positivas entre la autoridad y el niño. El niño, va asimilando la existencia de sujetos que 
pueden brindarles seguridad y confianza frente a una situación que se les presente en su 
ámbito de formación; en este sentido sus actitudes estarán siempre predispuestas a respetar 
las normas y reglas que rigen la institución (Córdova O, 2018, pág. 32) 
Según Cruz (2016)sostiene trabajar en equipo:  
 
Toda organización se la hace en equipo, donde se rompen barreras, no hay divisionismos u 
objetivos propios sino comunes entre los partícipes de las diferentes áreas, departamentos, 
secciones o turnos. Al contrario, la empresa debe tener la visión, misión y objetivos es el norte 
de todas las personas, es el elemento aglutinador de esfuerzos para el logro de resultados que 




 “El trabajo grupal es un proceso cooperativo que permite a las personas comunes obtener 
resultados extraordinarios” (Scarnati, 2001)  
El trabajo en equipo está referido a una sucesión de estrategias en la que están inmersas 
varias personas que quieren conseguir un mismo objetivo, es un grupo bien organizado con 
una misma meta a cumplir”. (Financiera s.f.).  
En la revista (Financiera s.f.) , aduce que existen tres elementos para que un trabajo en 
equipo funcione: a) Grupo de personas: cuando cada uno de los individuos de un grupo 
coopera con la habilidad que más sobresale para darle un mejor movimiento a las 
estrategias que se deben utilizar. b) organizar: siempre debe prevalecer alguien que lidere y 
los demás aceptar que debe haber alguien que pueda dar la idea de cómo comenzar y hacer 
la propuesta de la logística, para esto se hacen comisiones y se asigna a cada persona una 
labor de esta manera se consigue rapidez y por medio de un control la eficacia. 
c) Objetivo Común: es necesario que todos los participantes en un grupo tengan el 
conocimiento del objetivo que quieren alcanzar esa es la motivación para dar lo mejor de sí 
y poder realizar un buen trabajo. Luca (2001) Es muy importante que en todos los 
objetivos de índole personal y organizacional exista compatibilidad, para que ambos 
puedan crecer y desarrollarse de manera constante y se beneficien positivamente tanto las 
personas como la organización (p. 89). 
 
Gálvez (2014)sostiene que el comportamiento asertivo es considerado: 
 
La habilidad de desenvolverse en cualquier medio de forma afable y expresar sentimientos de 
forma franca y abierta, directa y adecuada, poder decir lo que se piensa respetando el 
pensamiento y forma de ser de las demás personas. La asertividad ayuda considerablemente al 
mejoramiento de nuestra comunicación, facilita la interrelación con otras personas y tiende a 
reducir el estrés. En este sentido la comunicación asertiva, se considera como la expresión del 
pensamiento, sentimiento y las creencias en manera directa y adecuada sin tener que faltar 
sobre los derechos de los demás” construida sobre la base de la autoconfianza, 
autoconocimiento y autoestima. (p.18). 
 
Los rasgos que definen a una persona con cualidades de asertividad son: Tener 
conocimiento de lo que desean; mostrar justicia con todos; pedir con claridad lo que 
desean; mantener la calma en todo momento; admitir cuando se es criticado y elogiado, así 




 Baines y Blatchford (2011) En la infancia se pude definir los rasgos que a medida que se 
va desarrollando la persona comienza a diferenciarse de los demás, aparte la forma de ser y 
de pensar, dependiendo de lo que se ha inculcado en el hogar como el carácter que es la 
forma de demostrar las emociones, la personalidad que es la forma de ser con los demás, 
los ideales que es la forma de pensar según los conocimiento y la sociedad en la que está 
envuelto, creencias y miedos, todas estas características que el niño desarrolla en su diario 
vivir y que forma parte de los aprendizajes que tiene que obtener por medio de la familia la 
sociedad y la escuela donde se va a educar. 
  
Según Domínguez (2018) La identidad con el grupo se la puede definir como las ideas en 
común que forman un conocimiento compartido, que define las creencias individuales y 
que en conjunto al discernir surgen ideas positivas, así como lo determina la actitud, la 
educación, los valores morales y la forma de comportase, la identidad grupal se define al 
instaurarse las normativas que se deben respetar y del respeto a la diferencia de 
pensamientos que hacen que las ideas en conjunto surjan, no se puede identificar a una 
persona por su comportamiento individual como se da en casi todos los casos que se tiende 
a discriminar sin saber cómo sería cuando se trata de un trabajo en grupo 
 
Para Cerezo (2006), las conductas agresivas aparecen como consecuencia de una 
combinación afectiva y cognitiva de la circunstancia, donde inciden el juego a través de 
procesos premeditados de significados y de adelanto de secuelas, con la capacidad de 
impulsar comportamientos de mucha ira. 
 
De acuerdo a Sullivan et al. (2005) La forma de comportarse está compuesto por actitud y 
aptitud, cada persona según como se enfrente a una situación actúa, pero lo que hace que la 
conducta sea la adecuada para cada situación tiene que ver con la forma como ha sido 
criado y la forma como se lo está formando de los cuales salen tres componentes que son: 
a) componente cognitivo: son las percepciones que tiene el niño de la vida real, todo lo que 
ha captado desde que tiene uso de razón y que lo hace actuar dependiendo del momento 
por el que pase. b) Componente afectivo: la motivación del niño para un buen 
comportamiento cambia dependiendo de cómo se lo trate en el hogar y en la escuela, aquí 




demostración de las habilidades sociales que ha desarrollado el niño es la práctica del 
comportamiento, es la ejecución de la personalidad. (Renfrew, 1997, pág. 90) 
 
Respecto a agresividad física, Berkowitz, (1994) (como se citó en Navarro, 2016, párr. 56) 
“es aquella conducta que se produce cuando el cuerpo siente el impacto de una persona 
hacia otros; en esta actividad existen agresiones como golpes, rasguños o contacto con 
cualquier parte del cuerpo que produzca dolor”. En palabras Berkowitz (1994) “La 
agresividad se la entiende como situaciones comportamentales en las que se lastima con 
intención premeditada” (p.43). 
La agresividad verbal se la entiende cuando se exalta la voz para pedir algo acompañado 
de gestos obscenos que intimidan a la persona a la que se están dirigiendo, otra forma es a 
través de los insultos o palabras mal utilizadas que causan daño a la persona que se lo 
dicen, también es agresión verbal poner mote o practicar eufemismos que degraden  ya sea 
por religión etnia, raza o condición sexual, en los niños este tipo de agresividad puede 
dejarles trastornos irreparables como miedo y dejarlos sin autoestima tendientes a sufrir de 
depresión muy seguido. 
 
Cooper (2014) enfatiza que las agresiones de cualquier tipo que se dé debe ser penalizada, 
de esta forma se puede ir derogando esos tipos de conductas por medio de los niños que 
tienen este tipo de comportamiento, que en la escuela se debe ejecutar lo que no se hizo en 
casa. 
La agresividad facial es muy común su utilización y muchos lo ven como algo normal, 
pero es una forma de comenzar una habilidad negativa que después es difícil corregirla, es 
como una manera de defenderse o de buscar una pelea sigilosa directamente entre las 
personas inmiscuidas como es silenciosa nadie más se puede dar cuenta a menos que estén 
pendientes de los rostros de los implicados. 
En este sentido Kassinove (2015)definió la conducta agresiva para hacer referencia a un 
estado emocional de índole subjetiva asociada a indiscutibles tergiversaciones del 
conocimiento, que la agresividad en si se da por una falta de consciencia que varía según la 
situación en algunas ocasiones puede resultar incontrolable. 
Holstein (2014) Sostiene que se puede aducir que la agresividad es aquello que hace que se 
cause daño, es el reflejo de los sentimientos y que hace esparcir las emociones de forma 




decir que la agresividad es una forma de saciar las ganas de dejar de sentirse mal por algo y 
que a veces no se miden las consecuencias de lo que se puede llegar a hacer. Según 
Bandura (2016) La agresividad es una forma de comportarse que el individuo ha aprendido 
en el hogar en la escuela o con la misma sociedad, y resulta perjudicial para la persona y 
que es difícil de controlar 
Según Guzmán,  (2014)La agresión verbal es una acción de articulación de palabras que 
desborda estímulos perjudiciales sobre otras personas. Es una respuesta negativa que se 
expresa con los movimientos corporales y la agresividad de la palabra. En lo que concierne 
a estilo está incluida la discusión, gritos y quejas; mientras que el contenido incluye 
amenazas, insultos y críticas en exceso. 
 
En lo referido a la agresividad psicológica, Avellaneda (2014) sostiene que: 
 
Es la agresión que irrumpe la paz y tranquilidad del prójimo haciendo que pierdan su 
autoestima y seguridad creando en ellos complejos que pueden causar depresión” (p. 18). Esta 
agresividad se caracteriza por el estado emocional que presenta sentimientos negativos 
traducidos en envidia y deseos de hacer daño a otra persona. (p. 17) 
 
Según García,  (2016) sostiene que: 
 
La superioridad y dominio es un componente que se presenta de manera inconsciente, y 
neurológica en las personas, en el cual se compensan los sentimientos y emociones de 
inferioridad de los sujetos, destacando todas aquellas cualidades en las que despuntan. Es este 
aspecto se deduce que cada persona humana presenta aspectos positivos y otros negativos. 
(p.27). 
 
El complejo de superioridad y dominio, entonces puede concebirse como un mecanismo 
involuntario,  neurológico, en el cual se pretende compensar aquellos sentimientos de 
inferioridad que tienen las personas, destacando aquellas cualidades en las que despuntan. 
Por otro lado, se puede enfatizar que cada persona o individuo posee aspectos positivos y 
negativos. 
Kleinert, (2016)expone que un ser agresivo es una persona que esta insegura de si miso por 
eso siempre anda a la defensiva, el problema surge desde el hogar donde se debe inculcar 




de la misma manera como lo son los padres con ellos, que se debe determinar los derechos 
de las personas desde el hogar para que el niño crezca de forma respetuosa hacia los 
demás. 
 
Bajo el contexto de la problemática que se sustenta en la presente investigación se plantea 
la siguiente interrogante: 
¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las relaciones interpersonales y las conductas 
agresivas en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 2019? 
 
La presente investigación se justificó, teóricamente, logrando seleccionar cierta cantidad de 
bibliografía especializada, la misma que puede ser utilizada como material de consulta para 
personas interesadas en investigar los aspectos relacionados a las relaciones interpersonales 
y conductas agresivas. Por otro lado, la investigación se justifica socialmente, porque la 
información y datos recogidos de la muestra en estudio podrá ser utilizado como base 
fundamental a otros docentes que imparten sus clases en diferentes niveles educativos y de 
una u otra manera puedan reflexionar sobre la práctica pedagógica que vienen ejerciendo y 
las orientaciones que pueden dar frente al tipo de conductas y relaciones interpersonales 
que muestren sus estudiantes. Asimismo, se justifica en lo práctico, gracias a que el 
desarrollo de la investigación originó el diseño y la forma como se recolectaron los datos 
con características confiables que fueron validados por expertos; permitiendo que futuros 
investigadores los utilicen para poder también encontrar la correlación entre las dos 
variables estudiadas. Finalmente, la justificación metodológica, ha contribuido a conocer 
las formas de seleccionar la muestra, así como aplicar técnicas de recojo de información 
mediante cuestionarios; lo que servirá para fortalecer los conocimientos a futuros 
investigadores que realicen trabajos relacionados a las variables estudiadas. 
 
En esta investigación se planteó como principal objetivo: Determinar la relación que existe 
entre las relaciones interpersonales y las conductas agresivas en estudiantes de 3° EGB de 
la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
Conllevando a plantear los objetivos específicos siguientes: Determinar la relación entre 
las relaciones interpersonales y la agresividad física en estudiantes de 3° EGB de la EEBF 
Río Coca, Guayaquil, 2019; Determinar la relación que existe entre la variable relaciones 




Guayaquil, 2019; Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la 
agresividad psicológica en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 2019; 
Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la superioridad y domino en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019; Determinar la relación 
entre las conductas agresivas y la convivencia escolar en estudiantes de 3° EGB de la 
EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019; Determinar la relación entre las conductas agresivas y 
el trabajo en equipo en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019; 
Determinar la relación entre las conductas agresivas y el comportamiento asertivo en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
Además, se planteó la hipótesis general: Existe una relación significativa entre las 
relaciones interpersonales y las conductas agresivas en estudiantes de 3° EGB de la EEBF 
Río Coca Guayaquil, 2019. 
 
Por otro lado, se planteó la hipótesis negativa: No existe relación significativa entre las 
relaciones interpersonales y las conductas agresivas en estudiantes de 3° EGB de la EEBF 
Río Coca Guayaquil, 2019. 
 
Finalmente, las hipótesis específicas: Existe relación significativa entre las relaciones 
interpersonales y la agresividad física en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca 
Guayaquil, 2019; Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y la 
agresividad verbal en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 2019; 
Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y la agresividad 
psicológica en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 2019; Existe 
relación significativa entre las relaciones interpersonales y la superioridad y domino en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 2019; Existe relación significativa 
entre las conductas agresivas y la convivencia escolar en estudiantes de 3° EGB de la 
EEBF Río Coca Guayaquil, 2019; Existe relación significativa entre las conductas 
agresivas y trabajo en equipo en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 
2019; Existe relación significativa entre las conductas agresivas y el comportamiento 





2.1. Diseño de investigación tipología  
 
El trabajo de investigación a continuación es de tipo no experimental, de enfoque 
cuantitativo, caracterizado fundamentalmente en tener en cuenta el fenómeno que se va a 
estudiar y como acontece en su argumento de forma normal y procediéndose después a 
realizar el análisis. 
2.2.  Diseño de investigación    
 
La ejemplificación del trabajo investigativo es descriptivo correlacional cuyo propósito es 
establecer una posible relación que puedan tener la variable de relaciones interpersonales y 
las conductas agresivas. Según, Hernández. (1995) Indica que el “objetivo fijo en el 
estudio correlacional es tener conocimiento sobre la conducta de una variable, teniendo en 
cuenta la otra variable relacionada con su conducta” (p. 223) 
Adi Bhat (2016)Se define como un conjunto de metodologías que son definidas por un 
investigador con el que se dispone a combinar varios mecanismos en un proyecto, que 
puede hacer que exista la factibilidad de la ejecución del mismo 
Diseño descriptivo esquema – correlacional 
 
Refiere: 
M = Muestra investigada 
O1 = Relaciones interpersonales 
O2= Conductas agresivas 
R = Relación 
 
Variables: 
Variable 1: Relaciones interpersonales: 
Son las interacciones mutuas aquellas interacciones que se originan con la formación del 




permitiendo la involucración en el mismo tiempo en que esa persona entre en la suya, 
involucrando en este sentido la habilidad de comunicación efectiva, escuchando la solución 
a los problemas y su expresión auténtica (Cardoza, 2015, p. 56) 
 
Variable 2: Conductas agresivas 
Macías (2017) asevera que la conducta agresiva, es aprovechada y aprendida gracias a la 
imitación y observación que se realiza de manera directa, exigiendo un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Esta conducta agresiva que es una emulación de alguien se 
compendia en una gran compilación de contestaciones que se convierten en prácticas y 
ritos culturales. Por otro, lado, se obtiene el aprendizaje a raíz de fracasos y presiones, 
destacándose la incertidumbre y el abandono tanto afectivo como material. 
 














Son las interacciones 
que, en el diario a 





y comunes. Shapiro  
(2008) 
Se define como la 
interacción entre las 
personas que, mediante 
sus actitudes en el ámbito 
de convivencia escolar, 
trabajo en equipo y su 
comportamiento asertivo; 
las mismas que serán 
medidas mediante la 
convivencia escolar, el 




 Interacción entre 
pares. 
 Interacción con 
autoridades. 
Nominal 
 Trabajo en equipo.  Capacidad de trabajo 
en equipo. 
 Conducción del grupo. 
 Comportamiento 
asertivo. 





Buss y Perry (1992) 
una clase de respuesta 




sujeto; y se produce 
con el propósito de 
hace daño a otra 
persona, 
manifestándose de 
forma física y verbal. 
Las conductas agresivas 
son un conjunto de 




mediante la física, 
agresividad verbal y 
psicológica y 
superioridad y dominio. 













 Superioridad y 
dominio. 





2.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Según Tamayo (2009) define población como: 
 
La unidad total de análisis es lo que debe incluir el estudio, de esta manera se cuantifica para 
fijar el estudio formado por N de entidades y así mismo son los que se identifica con una 
determinada característica, y llamamos población a la construcción de la totalidad de un 
fenómeno a un estudio investigativo.  
 
Se conformó la población por 68 estudiantes de la jornada matutina y vespertina de la 
EEBF Río Coca, Guayaquil.  
 
Muestra 
Garvie (2015) estipula que la muestra es la parte específica de la población con la que se 
cuenta para poder recolectar información.  
La muestra investigada es no censal, no probabilístico por conveniencia del autor, la cual 
se constituyó con 38 alumnos de 8 años del 3° EGB de la EEBF Río Coca, de la jornada 
matutina de Guayaquil, Ecuador.  
Tabla 1 Distribución de la muestra por sexo 
SEXO TOTAL 
MASCULINO                FEMENINO 
15                                        23                                        38 
Fuente: Base de datos de matrícula del año 2019. 
 
Criterio de selección de la muestra 
Criterio de inclusión: 
Todos los estudiantes matriculados del 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, Ecuador. 
Estudiantes que asistieron cuando se aplicó el instrumento.  
Todos los estudiantes que tienen la edad requerida para estar en 3° EGB. 
Criterio de exclusión: 
Estudiantes que presentan discapacidad o capacidades diferentes. 
 Estudiantes que se encuentran de permiso por motivos de salud. 





Se realizó un muestreo por conveniencia del investigador. 
Según, García (2009, p. 18), este tipo de muestreo: 
 
Se denomina muestreo no probabilístico cuando la muestra de una población está disponible y 
favorable para el investigador, Son seleccionadas dichas muestras debido a que son de fácil 
acceso reclutar y porque el investigador Estas muestras se selecciona solo porque son fáciles de 
reclutar y cuando el investigador selecciona una muestra que no represente a toda la población. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
En la recolecta de la información en los componentes de análisis se lo manejó con la 
técnica de observación, en la que se aplicó una pauta de observación entre las relaciones 
interpersonales con las conductas agresivas. Asimismo, se puede acotar que “la 
observación es una técnica que permite observar de forma atenta el fenómeno, causa o 
hecho, tomar la información y procesarla para realizar su respectivo análisis”. Cibanal 
(2013, p. 13) 
  
Instrumentos de recolección de datos 
La guía de observación fue el instrumento con el que realizó la toma de los datos.  
Torres (2014, p. 46) indica que: 
 
Un modelo de observación está representado por un inventario de aspectos relevantes que 
pueden ser observados para efectuar un juicio de valor de acuerdo a las temáticas que se estén 
considerando. Es de suma importancia entender cuál es la raíz del problema así se podrá tener 
un resultado satisfactorio.  
 
Guía de observación para la variable relaciones interpersonales, organizada por las 
dimensiones: convivencia escolar, trabajo en equipo y comportamiento asertivo. Además, 
está conformada por 18 ítems.  
 
Guía de observación para la variable conductas agresivas, organizada por los 
componentes: Agresividad verbal, agresividad física, agresividad psicológica y 





Para la validez de las guías de observación se aplicó el modelo de “juicio de expertos” 
contando con la resolución y la opinión de 3 expertos, quienes aplicaron para la matriz de 
validación dando puntuación a cada uno de los ítems que conformaban los instrumentos. 
 
Confiabilidad  
Para los instrumentos aplicados en esta investigación como son las guías de observación, 
para las dos variables de estudio, se tuvo que recurrir a un ensayo piloto de 10 estudiantes 
y al rigor de la prueba de confiablidad alfa de Cronbach. 
 
Tabla 2 Prueba de confiabilidad de la guía de observación de la variable relaciones 
interpersonales. 







En la tabla 2, se observan valores estadísticos de la variable relaciones interpersonales, 
dando como resultado un índice de 0,906; asumiéndose que el instrumento diseñado tiene 
una excelente confiabilidad; permitiendo concluir que los datos recabados presentan 
consistencia y coherencia. 
Tabla 3 Prueba de confiabilidad de la observación de la variable conducta agresiva.   







En la tabla 3, se observa los valores estadísticos de la variable relaciones interpersonales, 
dando como resultado un índice de 0,922; asumiéndose que el instrumento posee una 
excelente confiabilidad; permitiendo concluir que los datos recabados presentan 






Los instrumentos se aplicaron dando conocimiento a los padres de familia; asimismo, la 
muestra fue seleccionada a conveniencia del investigador, quien aplicó dos guías de 
observación, una para cada variable. Todos los resultados obtenidos fueron relevantes para 
poder manifestar las conclusiones y recomendaciones respectivas 
2.7. Método de análisis de datos 
  
Se optó por la aplicación de los instrumentos a la muestra del estudio, cuya información 
recogida, se tabuló en matrices, para posteriormente diseñar tablas y gráficos utilizando la 
aplicación para hacer cálculos denominada Excel y el programa SPSS V22. Asimismo, se 
aplicó el coeficiente Pearson, con el fin de hallar el valor de correlación que existía entre 
las dos variables. Asimismo, se analizaron los resultados recurriendo a la descripción 
inferencial, tomando en cuenta los hallazgos teóricos, antecedentes relacionados con la 
investigación y las hipótesis planteadas para la realización del estudio. 
 
2.8. Aspectos éticos   
Para la búsqueda del contenido principal de la actual investigación, se ha tomado en cuenta 
la consignación de cada cita y referencia del autor, con el fin de dar cumplimiento a los 
derechos que por ley les corresponde. Asimismo, se asumió el compromiso respecto a la 



















Escala frecuencia % 
Buena (38 - 54) 7 18 
Regular (19 - 37) 29 76 
Mala (0 - 18) 2 5 
TOTAL 38 100 
Fuente: Instrumento de las relaciones interpersonales. 
 
 
En la tabla 4 y figura 1, se puede verificar que el 76% de estudiantes muestran un nivel de 
relaciones interpersonales regular; el 19% presentan un nivel bueno y el 5% denotan un 
nivel malo.  Es de suma importancia la implementación de estrategias y actividades de 




Escala frecuencia % 
Alto (26 - 34) 0 0 
Medio (13 - 25) 27 71 
Bajo (0 - 12) 11 29 
TOTAL 38 100 




En la tabla 5 y figura 2, se apreciar que el 71% de estudiantes tienen un nivel de conductas 
agresivas medio y el 29% mantienen un nivel bajo. Es fundamental aplicar un conjunto de 
actividades en donde estén incluidos padres de familia con los estudiantes, así de esta 
manera se podrá trabajar en conjunto con la perseverancia de disminuir las conductas 




Figura 1Distribución porcentual de las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de 3° EGB de la 
EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 4 Distribución de frecuencia y porcentajes 
de las relaciones interpersonales en los estudiantes 
de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
 
Tabla 5 Distribución de frecuencia y porcentajes 
de las conductas agresivas en los estudiantes de 
3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019.  
 
 
Figura 2 Distribución porcentual de las conductas 
agresivas en estudiantes de 3° EGB de la EEBF 





Objetivo general:  
Determinar la relación que existe entre las relaciones interpersonales y las conductas 
agresivas en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 6 Correlación entre las relaciones interpersonales y las conductas agresivas en los estudiantes de 3° 










Correlación de Pearson 1 ,502** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 38 38 
Conductas 
agresivas 
Correlación de Pearson ,502** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 38 38 




De acuerdo al objetivo general, se planteó determinar el nexo que hay entre las relaciones 
interpersonales y las conductas agresivas en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca – 
Guayaquil 2019, evidenciándose lo siguiente: 
En la tabla 6 se puede notar el cálculo de las relaciones interpersonales y las conductas 
agresivas en relación a la muestra de 38 participantes. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .001 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Al conseguir en esa comparación menos a 0.01 se da por rechazada la hipótesis general 
nula: Ho, siendo aceptada la hipótesis general positiva.  
Se asemeja el índice de correlación Pearson de 0,502; concluyéndose que no existe 












Escala frecuencia % 
Alto (10 - 14) 4 11 
Medio (5 - 9) 19 50 
Bajo (0 - 4) 15 39 
TOTAL 38 100 
Fuente: Instrumento de las conductas agresivas.  
 
 
En la tabla 7 y figura 3, se estima que el 50% de los estudiantes comprenden un nivel 
medio de agresividad física, el 39% un nivel bajo y el 11% muestran un nivel alto. 
Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta, las actividades lúdicas se deben aplicar en 




Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la agresividad física en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019 
Tabla 8 Correlación entre las relaciones interpersonales y la agresividad física en los estudiantes de 3° EGB 










Correlación de Pearson 1 ,418** 
Sig. (bilateral)  ,009 
N 38 38 
Agresividad 
física 
Correlación de Pearson ,418** 1 
Sig. (bilateral) ,009  
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Tabla 7 Distribución de frecuencia y porcentajes 
de la agresividad física en los estudiantes de 3° 
EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
 
Figura 3 Distribución porcentual de la 
agresividad física en estudiantes de 3° EGB de 







En relación al objetivo específico 1, se plantea determinar el nexo entre las relaciones 
interpersonales y la agresividad física en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca – 
Guayaquil 2019, reflejándose: 
En la tabla 8 se observa el índice entre las relaciones interpersonales y la agresividad física 
en relación a la muestra de 38 participantes evaluados. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .009 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Se identifica un índice de correlación Pearson de 0,418; refiriendo que si existe relación   
entre las relaciones interpersonales y la agresividad física, sin dejar a un lado las 





Escala f % 
Alta (8 - 10) 7 18 
Medio (4 - 7) 15 39 
Bajo (0 - 3) 16 42 
TOTAL 38 100 
Fuente: Instrumento de las conductas agresivas.  
 
 
En la tabla 9 y figura 4, se aprecia que el 42% de los estudiantes manifiestan un nivel bajo 
de agresividad verbal, el 40% un nivel medio y el 18% presentan un nivel alto. Con el 
índice de resultado es favorable impartir actividades de lectura para el niño o la niña, con 
historias de valores enfocando el respeto que se debe fomentar para sí mismo y para su 






Tabla 9 Distribución de frecuencia y porcentajes 
de la agresividad verbal en los estudiantes de 3° 




Figura 4 Distribución porcentual de la 
agresividad verbal en estudiantes de 3° EGB de la 







Objetivo específico 2. 
Determinar la relación que existe entre la variable relaciones interpersonales y la de 
agresividad verbal en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019 
 
Tabla 10 Correlación entre las relaciones interpersonales y la agresividad verbal en los estudiantes de 3° 










Correlación de Pearson 1 ,359* 
Sig. (bilateral)  ,027 
N 38 38 
Agresividad 
verbal 
Correlación de Pearson ,359* 1 
Sig. (bilateral) ,027  
N 38 38 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Valoración 
Con respecto al objetivo específico 2, se planteó determinar la correlación entre las 
relaciones interpersonales y la agresividad verbal en estudiantes de 3° EGB de la EEBF 
Río Coca – Guayaquil 2019, se puede referir que: 
En la tabla 10 se observa el cálculo entre las relaciones interpersonales y la agresividad 
verbal en relación a la muestra de 38 participantes estudiados. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .027 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Se identifica un índice de correlación Pearson de 0,359; manifestando que no existe 















Escala frecuencia % 
Alto (5 - 6) 0 0 
Medio (3 - 4) 21 55 
Bajo (0 -2) 17 45 
TOTAL 38 100 
Fuente: Instrumento de las conductas agresivas. 
 
 
En la tabla 11 y figura 5, se aprecia que un 55% del alumnado muestran un nivel medio de 
agresividad psicológica y el 45% presentan un nivel bajo, es un índice muy preocupante, los 
padres junto a tutores y Dece deben aplicar metodología para enfocar la raíz del problema 
y llegar a una solución. 
 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la agresividad psicológica en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca Guayaquil, 2019 
 
Tabla 12 Correlación entre las relaciones interpersonales y la agresividad psicológica en estudiantes de 3° 










Correlación de Pearson 1 ,024 
Sig. (bilateral)  ,885 
N 38 38 
Agresividad 
psicológica 
Correlación de Pearson ,024 1 
Sig. (bilateral) ,885  




Tabla 11  Distribución de frecuencia y porcentajes 
de la agresividad psicológica en los estudiantes de 
3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019 
 
 
Figura 5 Distribución porcentual de la 
agresividad psicológica en estudiantes de 3° EGB 








Referente al objetivo específico 3, se planteó determinar el nexo entre las relaciones 
interpersonales y la agresividad psicológica en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río 
Coca – 2019, donde se refleja que: 
En la tabla 12 se observa el cálculo entre las relaciones interpersonales y la agresividad 
psicológica en relación a la muestra de 38 participantes que fueron parte del estudio. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .885 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Se equilibra un índice de correlación Pearson de 0,024; manifestando que si existe relación 






Escala frecuencia % 
Alto (4) 10 26 
Medio (3) 1 3 
Bajo (0 -2) 27 71 
TOTAL 38 100 




En la tabla 13 y figura 6, el 71% de estudiantes presentan un nivel bajo en la superioridad y 
dominio, el 26% presentan un nivel alto y el 3% muestra un nivel medio. Fomentando 
actividades estratégicas apropiadas con la finalidad de que los estudiantes puedan 







Tabla 13 Distribución de frecuencia y porcentajes 
de la superioridad y dominio en los estudiantes de 
3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019.  
 
 
Figura 6 Distribución porcentual de la 
superioridad y dominio en estudiantes de 3° EGB 






Objetivo específico 4. 
Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la superioridad y domino en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 14 Correlación entre las relaciones interpersonales y la superioridad y dominio en los estudiantes de 













Sig. (bilateral)  ,447 






Sig. (bilateral) ,447  




Concerniente al objetivo específico 4, se planteó determinar el nexo entre las relaciones 
interpersonales y la superioridad y dominio en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río 
Coca – 2019, se establece que: 
En la tabla 14 se observa el cómputo entre las relaciones interpersonales y la superioridad 
y dominio en relación a la muestra de 38 participantes evaluados. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .447 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Se identifica un índice de correlación Pearson de 0,127; manifestando que si existe relación 













Escala frecuencia % 
Buena (20 - 27) 11 29 
Regular (10 - 19) 24 63 
Mala (0 - 9) 3 8 
TOTAL 38 100 




En la tabla 15 y figura 7, se aprecia que el 63% de estudiantes presentan una convivencia 
escolar regular, el 29% manifiestan una convivencia escolar buena y el 8% presentan una 
convivencia escolar mala. Impartir actividades de trabajo grupales sería lo primordial 
aplicar en la escuela, así se obtendrán resultados favorables, mejorando y obteniendo un 
ámbito de convivencia escolar equilibrado. 
 
Objetivo específico 5. 
Determinar la relación entre las conductas agresivas y la convivencia escolar en estudiantes 
de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 16  Correlación entre las conductas agresivas y la convivencia escolar en los estudiantes de 3° EGB 










Correlación de Pearson 1 ,384* 
Sig. (bilateral)  ,017 
N 38 38 
Convivencia 
escolar 
Correlación de Pearson ,384* 1 
Sig. (bilateral) ,017  
N 38 38 




Tabla 15  Distribución de frecuencia y 
porcentajes de la convivencia escolar en los 




Figura 7 Distribución porcentual de la 
convivencia escolar en estudiantes de 3° EGB de la 








De acuerdo al objetivo específico 5, se planteó determinar el nexo entre las conductas 
agresivas y la convivencia escolar en estudiantes de 3° de EGB de la EEBF Río Coca – 
2019, demostrando que: 
En la tabla 16 se observa el cálculo entre las conductas agresivas y la convivencia escolar 
sobre una muestra de 38 participantes estudiados. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .017 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Se identifica un índice de correlación Pearson de 0,384; manifestando que si existe relación 
entre las conductas agresivas y la convivencia escolar. Aplicando la guía en el diario 
escolar se obtendrán beneficios favorables para evitar modelos conductuales agresivos 






Escala frecuencia % 
Buena (12 - 15) 6 16 
Regular (6 - 11) 30 79 
Mala (0 - 5) 2 5 
TOTAL 38 100 
Fuente: Instrumento de las relaciones interpersonales. 
 
 
En la tabla 17 y figura 8, se aprecia que el 79% de estudiantes realizan un trabajo en 
equipo regular, el 16% presentan un trabajo en equipo bueno y el 58% manifiestan un trabajo 
en equipo malo. Fomentar el apoyo mutuo, compañerismo mediante actividades culturales 
en donde ellos sean los principales actores, así podrán vivenciar la necesidad e importancia 






Tabla 17  Distribución de frecuencia y 
porcentajes del trabajo en equipo en los 




Figura 8 Distribución porcentual del trabajo en 
equipo en estudiantes de 3° EGB de la EEBF 







Objetivo específico 6. 
Determinar la relación entre las conductas agresivas y el trabajo en equipo en estudiantes 
de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019 
 
 
Tabla 18  Correlación entre las conductas agresivas y el trabajo en equipo en los estudiantes de 3° EGB de 










Correlación de Pearson 1 ,417** 
Sig. (bilateral)  ,009 
N 38 38 
Trabajo en 
equipo 
Correlación de Pearson ,417** 1 
Sig. (bilateral) ,009  
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Apreciación 
Así también el objetivo específico 6, planteó determinar la relación entre las conductas 
agresivas y el trabajo en equipo en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca – 
Guayaquil 2019, evidenciándose que: 
En la tabla 18 se observa el cálculo entre las conductas agresivas y el trabajo en equipo 
sobre en relación a la muestra de 38 participantes estudiados. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .009 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Se identifica un índice de correlación Pearson de 0,384; manifestando que existe una 














Escala frecuencia % 
Buena (10 - 12) 0 0 
Regular (5 - 9) 32 84 
Mala (0 - 4) 6 16 
TOTAL 38 100 





En la tabla 19 y figura 9, se aprecia que el 84% de estudiantes presentan un 
comportamiento asertivo regular y el 16% no presenta un comportamiento asertivo, 
Impartir charlas interiorizando el autoestima, permitirá alcanzar un mayor porcentaje de 
estudiantes con un comportamiento asertivo alto, siendo así permitirá que puedan actuar 
con confianza, y tener una buena relación con los demás compañeros. 
 
Objetivo específico 7. 
Determinar la relación entre las conductas agresivas y el comportamiento asertivo en 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 20  Correlación entre las conductas agresivas y el comportamiento asertivo en los estudiantes de 3° 












Sig. (bilateral)  ,035 






Sig. (bilateral) ,035  
N 38 38 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Tabla 19  Distribución de frecuencia y 
porcentajes del comportamiento asertivo en los 
estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, 
Guayaquil, 2019. 
 
Figura 9 Distribución porcentual del 
comportamiento asertivo en estudiantes de 3° 








Finalmente, el objetivo específico 7, planteó determinar la relación entre las conductas 
agresivas y el comportamiento asertivo en estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca – 
2019, donde se aprecia que: 
En la tabla 20 se observar el cálculo entre las conductas agresivas y el comportamiento 
asertivo en relación a la muestra de 38 participantes estudiados. 
El Valor o significancia obtenida dio como resultado .035 se compara con el parámetro de 
SPSS (5%=0.05). 
Se identifica un índice de correlación Pearson de 0,343; manifestando que existe relación 



























En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que en la tabla 6 sobre el cálculo 
entre las relaciones interpersonales y las conductas agresivas a una muestra de 38 
estudiantes; el valor o significancia obtenida dio como resultado  .001 el mismo que 
comparado con la ayuda del parámetro de SPSS (1%=0.01) y que al adquirir en esa 
asimilación  menos a 0.01 se impugna la hipótesis general nula: Ho, admitiendo la 
hipótesis general positiva; asimismo se reconoce un índice de correlación Pearson de 
0,502; deduciendo  que hay una correlación moderada entre las relaciones interpersonales 
y las conductas agresivas; estos resultados se ven respaldados por Lozano. (2017) en su 
trabajo de investigación denominado la conducta agresiva y la influencia en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de 8vo. año de educación general básica, en el que  
concluye que un 33% de los padres que les dan poca importancia a los temas conflictivos 
de sus hijos ya que los consideran peleas de adolescentes. Un 13% se interesan en buscar 
soluciones con sus hijos para así mejorar por el bien de ellos y de los demás. Es así que 
Rogers sostiene que el maestro está llamado a sostener un ambiente favorable de relaciones 
interpersonales, teniendo presente que todos merecen ser bien tratados, tomados en cuenta 
y respetados, y así de esta forma mejorar las relaciones interpersonales que se cimientan 
dentro de toda organización educativa. Hay que tomar en cuenta que las relaciones 
interpersonales en el aula de clase y en cualquier otro espacio de la escuela están basadas 
fundamentalmente en la aceptación mutua; traduciéndose de inmediato en la vocación y 
responsabilidad del docente quien debe tener la plena capacidad de observar, para llegar a 
la reflexión y de esta manera orientar, para promover cambios significativos que redunden 
en el bienestar del estudiante. Se puede resaltar además, que uno de los efectos que causan 
la conducta o comportamiento agresivo dentro del salón de clases es el deterioro de las 
relaciones interpersonales, las cuales muestran situaciones en las cuales los estudiantes no 
son capaces de asimilar y comprender algunas indicaciones señaladas por el docente, 
además, la participación interactiva que debe haber en las actividades no refleja ningún 
tipo de motivación ni predisposición, de esta manera se crea un ambiente de inseguridad  y 
de temor de que en algún instante un compañero de clase reaccione negativamente y se 
origine algún tipo de desorden o desconcierto. Así también, se puede enfatizar que la tarea 




son de responsabilidad del docente, sino también de los padres de familia, quienes deben 
en manera conjunta apoyar en la educación de sus hijos.  
Según los resultados presentados en la tabla 8, sobre el cálculo entre las relaciones 
interpersonales y la agresividad física, en una muestra de 38 estudiantes, en la que valor o 
significancia obtenida dio como resultado  .009 se compara con el parámetro de SPSS 
(5%=0.05); identificándose un índice de correlación Pearson de 0,418; concluyéndose que 
existe una correlación moderada entre las relaciones interpersonales y la agresividad física; 
estos resultados se respaldan con los aportes de Vásquez  (2015), en una de sus 
conclusiones manifiesta que los trabajadores del Centro de Salud Morales-2015, estiman 
como factor relevante de relaciones interpersonales la forma de comunicarse y el trato en 
un 34.00%, por lo que deben existir indicadores de relaciones interpersonales, que exista 
confianza entre compañeros de trabajo, nivel alto de comprensión, afectividad; también 
Carl Rogers, indica que la persona tiene la voluntad de poder modificar a su conveniencia 
la conducta, es a lo que se denomina independencia de comportamiento, tener el sentido de 
responsabilidad, puede decidir ser autónomo y tener la capacidad de tomar decisiones 
propias con los que pueda regular criterios, comportamientos y sentimientos. Así también, 
Navarro (2016) quien fundamenta que la agresividad es aquella conducta que se produce a 
partir del contacto con otro cuerpo o del cuerpo de un adversario con un objeto que puede 
causar daño, en contraste con lo vertido por Vilar (2013), cuando arguye que, si se acatan 
los derechos de otros, sin distinción, y se cumplen las obligaciones como debe ser, se 
reflejará una excelente convivencia social. 
 
En los datos que se pueden evidenciar en la tabla 10, el cálculo entre las relaciones 
interpersonales y la agresividad verbal en una muestra de 38 estudiantes; donde el valor o 
significancia obtenida dio como resultado .027 se compara con el parámetro de SPSS 
(5%=0.05); identificándose un índice de correlación Pearson de 0,359; concluyéndose que 
existe una correlación baja entre las relaciones interpersonales y la agresividad verbal; Por 
tal razón. Encarnación (2016) manifiesta en su investigación a) que las variables clima 
familiar y conductas agresivas se corresponden a causa de que los padres y sus vástagos 
tienen el mismo actuar, como forma de refugio y existencia entre ellos, siendo así que esto 
se torna un ciclo de violencia en sus vidas y tiende a perpetuarse en el tiempo. b) Según la 
edad y sexo manifiestan varias clases de agresividad psicológica (bajo nivel), verbal (nivel 




institución educativa se ve privilegiado el proceso comunicativo, el respeto entre los pares, 
la comunicación y colaboración crea un clima adecuado para enriquecer la convivencia 
escolar, posibilitando el aprendizaje significativo; es decir que la convivencia y aprendizaje 
se favorecen mutuamente.  
 
Los datos reflejados en la tabla 12, sobre el cálculo entre las relaciones interpersonales y y 
la agresividad psicológica a una muestra de 38 estudiantes; donde el valor o significancia 
obtenida dio como resultado .885 se compara con el parámetro de SPSS (5%=0.05); 
asimismo se identifica un índice de correlación Pearson de 0,024; concluyéndose que 
existe una correlación muy baja entre las relaciones interpersonales y la agresividad 
psicológica; estos resultados son respaldados por Avellaneda. (2014), quien argumenta que 
este patrón de agresión causa perjuicios a la quietud, la paz y autoestima de otros, 
generando cambios de comportamiento en ellos. Así también esta agresividad crea 
resentimientos y emociones negativas que van en contra de la otra persona. Según 
Encarnación.  (2016) sostiene que tiene que ver mucho el clima familiar en que viven los 
adolescentes, ya que muchas veces influye el clima familiar en que se desarrollan los 
adolescentes pues manifiestan muchos conflictos; sumado a esto la dimensión de 
expresividad familiar y la cohesión en los hogares de los educandos, demostrando así poca 
comprensión y comunicación en los hogares. La conducta agresiva, es una reacción que se 
origina por estímulos y circunstancias que nos afectan y se traduce como un 
comportamiento normal convertido en necesario para seguir viviendo. Lo significativo es 
tener conocimiento de cómo manejarla y regularla. Cuando el individuo no es capaz de 
controlar sus impulsos y permite que todas sus rebeldías agresivas emerjan de forma 
imperceptible tiene efectos muy negativos. Estos efectos negativos perturban a la misma 
persona y a las demás personas que lo rodean. Toda persona de comportamiento agresivo 
halla mucho alivio con el temor y la sensación de poder, esto puede generar miedo hacia 
los demás. Un individuo de conducta agresiva siempre buscará imponer sus ideas y puntos 
de vista, sus razones así no sean válidas, sus derechos, y encontrar solo su satisfacción 
personal sin importarle las demás personas. 
 
Como se evidencia en la tabla 14 el cálculo entre las relaciones interpersonales y la 
superioridad y dominio aplicada a una muestra de 38 estudiantes; en la cual el valor o 




(5%=0.05); identificándose un índice de correlación Pearson de 0,127; ultimando que hay 
una correlación muy baja entre las relaciones interpersonales y la superioridad y dominio; 
estos resultados son respaldados por los aportes de García. (2016), cuando manifiesta que 
la superioridad y dominio es un componente que se presenta de manera inconsciente, y 
neurológica en las personas, en el cual se compensan los sentimientos y emociones de 
inferioridad de los sujetos, destacando todas aquellas cualidades en las que despuntan. 
Frente a ello, Lozano, V. (2017) concluye que solo un grupo de un 25% de estudiantes 
debido al comportamiento que reflejan de antivalores, violencias dentro y fuera del aula, es 
lo que no les ha permitido integrarse al resto de sus compañeros.  
 
En cuanto a la tabla 16 sobre el cálculo entre las conductas agresivas y la convivencia 
escolar a una muestra de 38 estudiantes, donde el valor o significancia obtenida dio como 
resultado .017 se contrasta con el parámetro de SPSS (5%=0.05); identificándose un índice 
de correlación Pearson de 0,384; refiriendo que hay una correlación baja entre las 
conductas agresivas y la convivencia escolar; estos resultados se refuerzan con los aportes 
de Cornejo. (2014), quien teoriza que la convivencia escolar se entiende como la 
formación de las relaciones interpersonales o grupales generadas en una institución, con 
gran importancia de ser estudiada; pues abarca una serie de componentes necesarios para 
comprender su postura en torno a la educación;  por otro lado señala que esta estructura o 
conjunto de interacciones sociales como es la convivencia escolar, está entrando en una 
gran problemática, por el complicado contexto que atraviesa la escuela en la actualidad; 
además Lozano. (2017), concluye que muchas veces los estudiantes muestran hacia sus 
compañeros actitudes agresivas, generadas por la inseguridad en ellos, debido al stress y la 
presión que sus padres profesan sobre ellos, pues en vez de entenderlos y darles buenos 
consejos, no les dan el lugar que se merecen y tampoco les ofrecen afecto, sino que los 
castigan con mucha violencia.  
Sobre la evidencia reflejada en la tabla 18, sobre el cálculo entre las conductas agresivas y 
el trabajo en equipo en una muestra de 38 estudiantes, donde el valor o significancia 
obtenida dio como resultado .009 se compara con el parámetro de SPSS (5%=0.05); 
identificándose una serie de correlación Pearson de 0,384; ultimándose que hay una 
correlación baja entre las conductas agresivas y el trabajo en equipo; estos resultados se 
fortalecen con los aportes de Cruz. (2016), cuando fundamenta que en los trabajos en 




áreas de trabajo. Más bien, la meta de la empresa, su misión o propósito es el norte de 
todos los que la integran y que unifica el empeño de todos para el bien común. Esta 
fundamentación se fortalece con lo vertido por Financiera. (s/f), cuando sustenta que es 
muy importante que los grupos estén organizados y sea en algunos casos multipersonal o 
multidisciplinario, para alcanzar el objetivo trazado. Además, se confronta con la posición 
argumentada, si todos los miembros de un grupo no trabajan orientados a un mismo 
objetivo en común, este grupo corre el peligro de dividirse o disolverse. 
 
Finalmente, en la tabla 20, se hace referencia al cálculo entre las conductas agresivas y el 
comportamiento asertivo en una muestra de 38 estudiantes; donde el valor o significancia 
obtenida dio como resultado .035 se compara con el parámetro de SPSS (5%=0.05); 
identificándose un índice de correlación Pearson de 0,343; concluyéndose que existe una 
correlación baja entre las conductas agresivas y el comportamiento asertivo; estos 
resultados se respaldan teóricamente por Cerezo. (2006), quien manifiesta que las 
conductas agresivas aparecen como consecuencia de falta afectiva – cognitiva de la 
situación real que pone en juego toda atribución de anticipación y consecuencias que 
generan actitudes y comportamientos de ira; así también Gálvez. (2014), declara que todo 
comportamiento asertivo es considerado como una capacidad de manifestar nuestros 
deseos de forma amable, franca y abierta, directa y adecuada, y así manifestar lo que desea 
sin vulnerar a los demás; asimismo que la comunicación asertiva es la manifestación del 


















1. El presente estudio, permitió determinar el nexo que existe entre las relaciones 
interpersonales y las conductas agresivas en estudiantes de 3° EGB; identificándose un 
índice de correlación Pearson de 0,502; ultimándose que hay una correlación 
moderada entre las relaciones interpersonales y las conductas agresivas. (Tabla 6). 
 
2. En cuanto a determinar el nexo entre las relaciones interpersonales y la agresividad 
física en estudiantes de 3° EGB; se identificó un índice de correlación Pearson de 
0,418; ultimándose que hay una correlación moderada entre las relaciones 
interpersonales y la agresividad física. (Tabla 8). 
 
3. Respecto a determinar el nexo entre las relaciones interpersonales y la agresividad 
verbal en estudiantes de 3° EGB; se identificó un índice de correlación Pearson de 
0,359; ultimándose que hay una correlación baja entre las relaciones interpersonales y 
la agresividad verbal. (Tabla 10). 
 
4. Asimismo, al determinar el nexo entre las relaciones interpersonales y la agresividad 
psicológica en estudiantes de 3° EGB; se identificó un índice de correlación Pearson 
de 0,024; ultimándose que hay una correlación muy baja entre las relaciones 
interpersonales y la agresividad psicológica. (Tabla 12). 
 
5. En razón de determinar el nexo entre las relaciones interpersonales y la superioridad y 
domino en estudiantes de 3° EGB; se identificó un índice de correlación Pearson de 
0,127; ultimándose que hay una correlación muy baja entre las relaciones 
interpersonales y la superioridad y dominio. (Tabla 14). 
 
6. Por otro lado, al determinar el nexo entre las conductas agresivas y la convivencia 
escolar en estudiantes de 3° EGB; se identificó un índice de correlación Pearson de 
0,384; ultimándose que hay una correlación baja entre las conductas agresivas y la 
convivencia escolar. (Tabla 16). 
 
7. Respecto a determinar el nexo entre las conductas agresivas y el trabajo en equipo en 




ultimándose que hay una correlación baja entre las conductas agresivas y el trabajo en 
equipo. (Tabla 18). 
 
8. Finalmente, al determinar el nexo entre las conductas agresivas y el comportamiento 
asertivo en estudiantes de 3° EGB; se identificó un índice de correlación Pearson de 
0,343; ultimándose que hay una correlación baja entre las conductas agresivas y el 
































Las autoridades educativas ejecuten talleres de capacitación dirigidos a los docentes de 
aula y docentes tutores, con el fin de fortalecer sus conocimientos en el manejo de 
estrategias para abordar la problemática que presentan las buenas relaciones 
interpersonales y las conductas agresivas en los estudiantes de 3°EB de la EEBF Río Coca. 
 
Que los directivos de la EEBF Río Coca, Guayaquil, desarrollen un programa de 
comunicación y conductas asertivas dirigido a los estudiantes cuyas actividades tiendan a 
promover las buenas relaciones interpersonales y orientarlos respecto a las consecuencias 
graves que las agresiones físicas pueden alcanzar en las personas. 
 
Los docentes deben implementar técnicas, estrategias y dinámicas de comunicación 
asertiva para desarrollarlas en sus sesiones de clase, con la finalidad de promover la 
socialización y relaciones interpersonales de los estudiantes con sus compañeros con el 
objetivo de mejorar la agresividad verbal. 
 
Que los docentes de manera conjunta con los tutores y el departamento del DECE de la 
EEBF Río Coca, Guayaquil, realicen talleres dirigidos a los padres de familia, donde se 
reflexione e inserten estrategias orientadas a dar un manejo adecuado y pertinente en el 
tratamiento de las buenas relaciones interpersonales y la agresividad psicológica que 
presentan sus hijos. 
 
Los docentes apliquen estrategias permanentes referidas a la igualdad y equidad en cada 
sesión de aprendizaje, con el fin de ir orientando a los estudiantes que presentan un 
pensamiento de superioridad; enfatizándoles que todos somos iguales y tenemos los 
mismos derechos. 
 
Que los docentes y tutores, antes de iniciar las labores académicas con los estudiantes, 
resalten la importancia que tienen las normas de convivencia y fomentarla a través de 






Que los docentes en la planificación de sus sesiones de aprendizaje, vivencien el apoyo 
mutuo, el       compañerismo e inserte actividades con tendencias a desarrollar el trabajo en 
equipo, donde ellos sean los principales actores, lo cual servirá para fortalecer las 
relaciones interpersonales de los estudiantes. 
 
Que los docentes aprovechen en cada clase desarrollada a sus estudiantes, impartir charlas 
interiorizando la autoestima y así afianzar la importancia de las conductas asertivas, 
poniéndoles ejemplos reales para que ellos aporten desde diversos  puntos de vista críticos, 
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Anexo 1. Instrumento Guía De Observación Relaciones Interpersonales 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL ESTUDIANTE 
VARIABLE 1: RELACIONES INTERPERSONALES 
DATOS INFORMATIVOS 
1.1 CÓDIGO:_______________ 
1.2 SEXO:     _______________ 
INSTRUCCIONES 
Lee atentamente los siguientes enunciados sobre una serie de afirmaciones acerca del comportamiento del estudiante en clase y luego  marca 





Anexo 2. Ficha Técnica Guía  de Relaciones Interpersonales 
 
  
FICHA TÉCNICA DE VARIABLE: Relaciones Interpersonales 
Nombre GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL ESTUDIANTE 
 
Autor Lic. CARMEN AMELIA QUIJIJE HUERTA 
Año de edición 2019 
Dimensiones  Convivencia escolar 
 Trabajo en equipo 
 Comportamiento asertivo 
Ámbito de 
aplicación 
EEBF Río Coca Guayaquil. 
Administración  Individual 
Duración 30 minutos 
Objetivo Evaluar la variable relaciones interpersonales de manera global y sus 
dimensiones que la conforman. 
Validez El instrumento fue validado a través de juicio de 3 expertos. 
Confiabilidad  Para hallar la confiabilidad se utilizó la prueba del Alfa de Cronbach, 
cuyo resultado fue ,906; dando consistencia y confiabilidad al 
instrumento. 
Campo de aplicación Estudiantes de 3° EGB de la EEBF Río Coca, Guayaquil. 
Calificación (0) Nunca 
(1) Casi nunca 
(2) Casi siempre 
(3) Siempre 
 
Categorías  Buena (38 - 54) 
Regular (19 - 37) 




























TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL  GEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
COD001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 4 17
COD002 1 1 1 2 1 1 1 2 3 13 2 3 1 2 3 11 0 3 1 3 7 31
COD003 1 1 2 1 1 1 3 1 1 12 2 1 0 2 1 6 0 1 2 1 4 22
COD004 1 1 3 1 2 1 1 1 1 12 2 1 1 2 1 7 3 1 1 1 6 25
COD005 3 2 2 3 2 3 3 3 1 22 2 1 0 2 2 7 1 1 1 2 5 34
COD006 3 2 3 3 2 2 1 3 3 22 1 3 2 1 3 10 0 3 2 3 8 40
COD007 3 2 3 2 2 2 2 2 3 21 3 0 2 3 0 8 2 3 0 2 7 36
COD008 3 2 3 2 2 2 1 2 3 20 3 3 0 3 2 11 2 0 2 2 6 37
COD009 3 2 3 2 2 2 3 2 3 22 3 0 3 3 2 11 2 3 2 2 9 42
COD010 3 1 3 2 3 1 1 2 3 19 3 3 3 3 2 14 2 0 1 2 5 38
COD011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 4 17
COD012 1 1 1 2 1 1 1 2 3 13 2 3 1 2 3 11 1 3 1 3 8 32
COD013 1 1 2 1 1 1 3 1 1 12 2 1 0 2 1 6 1 1 2 1 5 23
COD014 1 1 3 1 2 1 1 1 1 12 2 1 1 2 1 7 1 0 1 1 3 22
COD015 3 2 2 3 2 3 3 3 1 22 2 1 0 2 2 7 1 1 1 2 5 34
COD016 3 2 3 3 0 2 1 3 3 20 1 3 2 1 3 10 1 3 2 3 9 39
COD017 3 2 0 2 2 2 2 2 3 18 3 3 2 3 2 13 2 0 1 2 5 36
COD018 3 0 3 2 2 0 1 2 3 16 3 0 3 3 2 11 2 0 2 2 6 33
COD019 3 2 3 2 2 2 3 2 3 22 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 9 45
COD020 3 1 3 2 3 1 1 2 3 19 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 9 42
COD021 3 2 3 2 2 3 3 2 1 21 1 3 2 1 3 10 1 1 2 1 5 36
COD022 3 1 3 2 0 2 1 2 3 17 3 1 2 3 0 9 0 3 2 1 6 32
COD023 1 1 1 1 2 2 2 1 3 14 3 3 0 3 2 11 0 1 1 1 3 28
COD024 1 1 1 2 2 1 1 2 1 12 3 0 3 3 2 11 3 0 1 2 6 29
COD025 1 1 2 1 1 3 3 1 1 14 3 3 1 3 2 12 1 1 1 2 5 31
COD026 1 1 3 1 0 2 1 1 3 13 1 3 1 1 3 9 0 3 2 2 7 29
COD027 1 1 2 1 3 1 1 1 3 14 3 0 2 3 0 8 1 1 1 2 5 27
COD028 1 1 3 1 2 3 3 1 1 16 2 1 1 2 2 8 1 3 2 3 9 33
COD029 3 2 2 3 0 2 1 1 3 17 1 3 2 1 3 10 2 2 2 2 8 35
COD030 3 2 3 3 2 2 2 1 3 21 3 0 2 3 0 8 2 0 2 2 6 35
COD031 3 2 0 2 1 1 1 2 1 13 3 3 0 3 2 11 0 3 2 3 8 32
COD032 3 0 3 2 1 1 1 1 3 15 3 0 3 3 2 11 2 3 0 2 7 33
COD033 3 1 3 2 1 1 3 1 1 16 3 3 3 3 2 14 2 0 2 2 6 36
COD034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3 2 1 3 10 2 3 2 2 9 28
COD035 1 1 1 2 1 2 2 2 3 15 3 0 2 3 0 8 0 3 2 3 8 31
COD036 1 1 2 1 2 2 1 0 3 13 2 1 0 2 2 7 1 1 1 2 5 25
COD037 3 2 3 2 2 2 3 2 3 22 1 3 2 1 3 10 0 3 2 3 8 40
COD038 3 1 3 2 3 1 1 2 3 19 3 0 2 3 0 8 2 0 0 2 4 31
RELACIONES INTERPERSONALES









Tabla 2  Prueba de confiabilidad de la guía de observación de la variable relaciones 
interpersonales. 







En la tabla 2, se observan valores estadísticos de la variable relaciones interpersonales, 
dando como resultado un índice de 0,906; asumiéndose que el instrumento diseñado tiene 
una excelente confiabilidad; permitiendo concluir que los datos recabados presentan 







































































































































Anexo 6. Instrumento Guía de Observación Conductas Agresivas 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL ESTUDIANTE 
VARIABLE 2: CONDUCTAS AGRESIVAS 
DATOS INFORMATIVOS 
CÓDIGO: ______________________________                                 SEXO:     ______________________________________________ 
INSTRUCCIONES: 
Lee atentamente los siguientes enunciados para observar el nivel de agresividad en los niños(as) y marca con una X en el cuadro de la respuesta 











Ficha técnica de variable: Conductas agresivas 
 
Nombre Guía de observación sobre conductas agresivas. 
Autor Lic. Carmen Amelia Quijije Huerta 
Año de edición 2019 
Dimensiones  Agresividad física. 
 Agresividad verbal. 
 Agresividad psicológica. 
 Superioridad y dominio. 
Ámbito de 
aplicación 
EEBF Río Coca Guayaquil. 
  
Administración  Individual 
Duración 30 minutos 
Objetivo Evaluar la variable conductas agresivas de manera global y sus 
dimensiones que la constituyen. 
Validez El instrumento fue validado a través de juicio de 3 expertos. 
Confiabilidad  Se procedió aplicar la prueba Alfa de Cronbach, para la medición de 
confiabilidad del instrumento, el cual tuvo un valor de ,922 indicando 
que el instrumento es confiable. 
Campo de aplicación Estudiantes de 3° EGB de la escuela Río Coca, Ecuador 
Calificación NUNCA (N) = 0, ALGUNAS VECES (AV) = 1, SIEMPRE (S) = 2 
Categorías  Alto (26 - 34) 
Medio (13 - 25) 





























TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL T.GEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
COD001 0 1 0 1 1 0 0 3 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 1 2 3 12
COD002 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 2 8 0 2 0 2 2 2 4 15
COD003 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
COD004 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 6
COD005 2 2 1 1 1 2 2 11 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 15
COD006 2 0 2 0 1 1 0 6 2 0 0 1 2 5 0 2 0 2 2 2 4 17
COD007 0 2 0 1 2 1 1 7 2 2 0 1 1 6 1 2 1 4 1 1 2 19
COD008 2 2 2 0 0 1 0 7 2 2 0 2 1 7 1 0 1 2 1 1 2 18
COD009 0 2 2 1 2 1 2 10 2 0 2 2 1 7 0 2 0 2 1 1 2 21
COD010 2 0 2 1 2 0 0 7 2 2 2 2 1 9 1 2 0 3 1 1 2 21
COD011 0 2 2 0 2 0 1 7 2 1 0 2 2 7 1 2 1 4 2 2 4 22
COD012 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 7 0 2 0 2 2 2 4 13
COD013 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 7
COD014 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 5
COD015 2 2 1 0 1 2 2 10 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 14
COD016 1 2 2 0 1 1 0 7 2 1 0 1 2 6 0 2 1 3 2 2 4 20
COD017 1 0 2 1 0 1 1 6 2 2 0 1 1 6 1 2 1 4 1 1 2 18
COD018 1 0 2 0 2 1 0 6 2 2 2 0 1 7 1 2 1 4 1 1 2 19
COD019 2 1 2 1 0 1 2 9 2 2 2 2 1 9 1 1 1 3 1 1 2 23
COD020 2 0 2 1 2 0 0 7 2 2 2 2 1 9 1 2 0 3 1 1 2 21
COD021 2 0 2 1 2 0 0 7 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 4 14
COD022 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 8 0 2 1 3 1 1 2 13
COD023 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 6 1 2 1 4 1 1 2 14
COD024 0 0 1 0 0 0 2 3 2 2 2 0 1 7 0 2 1 3 0 0 0 13
COD025 2 0 2 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 2 4 13
COD026 0 2 1 0 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 11
COD027 0 2 2 0 1 1 0 6 0 1 0 0 1 2 1 2 1 4 0 0 0 12
COD028 0 0 2 0 2 1 0 5 2 1 0 1 2 6 1 1 1 3 1 1 2 16
COD029 0 1 2 0 0 1 2 6 2 2 2 2 1 9 1 2 0 3 2 2 4 22
COD030 2 0 2 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8
COD031 2 0 2 1 2 0 0 7 2 0 2 0 2 6 0 2 1 3 0 0 0 16
COD032 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4
COD033 0 2 0 1 0 2 0 5 0 1 1 0 1 3 2 0 1 3 2 2 4 15
COD034 2 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 1 2 6 0 1 1 2 1 1 2 13
COD035 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 1 9 0 1 1 2 0 0 0 12
COD036 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 1 2 1 4 2 2 4 13
COD037 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 2 1 4 0 0 0 8
COD038 2 2 1 0 1 2 2 10 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 0 0 0 15










Tabla 3  Prueba de confiabilidad de la observación de la variable conducta agresiva.   
 








En la tabla 3, se observa los valores estadísticos de la variable relaciones interpersonales, 
dando como resultado un índice de 0,922; asumiéndose que el instrumento posee una 
excelente confiabilidad; permitiendo concluir que los datos recabados presentan 
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Anexo 21.  Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 
